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Металотермія – процес який був відкритий у ХІХ столітті М.М. Бекетовим набув 
широкого застосування у галузях зварювального, відновлюваного, ливарного та інших 
виробництв. Основний принцип металотермії – відновлення металів з їхніх оксидів 
активнішими металами (алюміній, магній, кремній та інші). Алюмотермічні реакції 
найбільш широко застосовуються для зварювання трамвайних рейок та у ливарному 
виробництві [1]. Підвищена увага науковців до металотермітних процесів зумовлена 
тим, що металотермітна реакція протікає без використання зовнішніх джерел енергії, а 
в якості основної сировини для шихти використовуються відходи виробництв: окалина 
та шлами. На сьогоднішній день відомо більше 10 тисяч складів екзотермічних 
сумішей. Корифеєм у розробці екзотермічних сумішей є Жигуц Ю.Ю., робота якого 
спрямована на розробку та дослідження властивостей термітних сталей [2-5]. А.Ф. 
Власов пропонує вводити екзотермічні суміші в обмазку електродів для 
електродугового зварювання [6]. І.Г. Сапченко досліджує вплив складу термітної 
суміші на об’єм відновлюваної сталі марки Ст45Л [6]. У Луцькому НТУ під 
керівництвом В.Д. Рудя займаються розробкою екзотермічних сумішей для 
відновлення та наплавлення деталей з механічними пошкодженнями [7]. 
Оскільки розрахунок адіабатичної температури та інших технологічних 
показників горіння екзотермічних сумішей ускладнений через нестабільний вміст 
компонентів шихти та вміст в окалині трьох видів оксидів заліза було прийнято 
рішення розробити установку для визначення температури горіння, швидкості 
проходження реакції та часу горіння суміші. 
Автори роботи [8] показали доцільність застосування методу спалювання 
термітної шихти з попередньою грануляцією і підпалюванням внизу засипки. 
Доведено, що фазо- розподілення проходить не в кінці реакції, як це відбувається при 
підпалюванні знизу, а уже під час реакції. Рідкий метал практично одразу відділяється 
від шлаку і опускається на дно реактора. При такому способі спалювання відсутні 
викиди суміші, а утворені в результаті реакції гази піднімаються через гранульовану 
суміш і таким чином безперешкодно виходять. Тому було прийнято  рішення 
вдосконалити форму для дослідження швидкості горіння  шляхом розробки нової 
конструкції з можливістю проводити запалювання суміші знизу. Схема установки 
наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема установки для дослідження параметрів процесу горіння 
екзотермічної суміші, де 1 азбестова плита, 2 запальна суміш, 3 канал для засипки 
запальника та ініціювання запалювання, 4 залізна трубка, 5 керамічна трубка, 
6 термопари, 7 екзотермічна суміш 
Для фіксації температури горіння використовували вольфрам-молібденові 
термопари, які розташовані по всій висоті установки. Термопари з’єднані за 
напівмостовою схемою, тому показують узагальнене значення. Час горіння терміту 
визначали шляхом відліку часу від фіксації термопарою мінімальної температури 
горіння (2100°С) до спаду температури нижче 2300°С. Установка дозволяє проводити 
дослідження параметрів процесу горіння екзотермічних сумішей з фіксацією 
температури горіння на всіх стадіях проходження реакції. 
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